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K a Y i E T F1 • r E S a coherencia que s'observa 
revisant la filmografia (To-
bra) de Bresson no va ser 
mai suficient per desmar-
I carTo de l'étiqueta de di-rector difícil i discutit. Com es diu d'alguns altres direc-
tors -sense raó-, l'obra de Bresson 
poques vegades deixa indiferent i les 
sèves peflicules aixequen un nigul 
de contradiccions i análisis con-
traposades que, de vegades, fan 
dubtar a molts que s'estigui par-
lant del mateix autor. 
Bresson, però, roman alié a 
la polseguera que arxeca la se-
va trajectòria i avança assosse-
gadament superant la seva prò-
pia evolució sense estridèn-
cies. El seu estil, de cada 
vegada mes dépurât, s'enfron-
ta a les sèves creences sense 
deutes histories per pagar. De 
vegades s'oblida que Bresson 
venia del camp pictòric i que 
aquesta faceta -present de 
forma natural a molts dels 
seus films- l'ajudarà a des-
prendre's d'elements que 
per a uns altres son primor-
dials en el camp cinema-
tografie. La progressiva re-
nuncia a la dramatització, 
l'anuflació de l'expressivi-
tat dels actors i una estè-
tica senzilla i austera, pró-
xima de vegades a l'asce-
tisme, determinaran una 
de les trajectories més 
suggeridores, rigoroses i 
finalment influents del 
cine europeu. 
L'atzar és el tema om-
nipresent en l'obra de 
Bresson. L'atzar i les cir-
cumstàncies que ens 
duen a la cruïlla en que 
la nostra existencia 
canvia de rumb infle-
xiblement. Això, com-
paginai amb el plaer de 
reproduir la realitat i 
la seves circumstàn-
cies, allunyant-se de 
p l a n t e j a m e n t s 
dramatics que la con-
verteixin en un es-
pectacle més digeri-
ble per a espectadots més consu-
mistes. Btesson, al contrari, es pren 
tot el temps que sigili necessari per 
a 1' "exposició", tant que de vegades 
sembla ocupar-li tota la peblicula. 
Víctor Erice (1) comenta que 
Bresson es cartejava amb un jesuí-
ta espanyol -Félix Landaburu— que 
li donava suport d'alguna manera en 
el seu projecte de realitzar un film 
sobre Ignasi de L o -
vola. Aqucst projecte no es va rea-
litzar mai. De la vida d'Ignasi de 
I.ovóla, a Btesson li atreia tot cl que 
tos producte de l'atzar, deis encon-
ttes amb les circumstàncies i de les 
anilles que propicia l'atzar. 
"Robert Btesson: Notiis sobre elci-
nematógrafo. Biblioteca Era. Mé-
xic.1979. 
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